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       
       




     
     
     
    
 
   
 
                    
      
     
        

     

  
      
   
     
     
     
     

   
   
     
     
   
 
        
          
     
     
      
             




   

     

     
       




     
     
  
 




                   
      
     
     
     
      
  
   
   
            








   
 
     
     
     










        
      
    
  
   
     
     
     










      
    
     
     
     










     




























          
          
      
mf
         
mf
         
mf
      
mf
      
mf
      
mf
      
mf
         
mf
      
mf
      
mf
          
      
mf
      
      
mf
mf
 fill around sim 4





L R L L R
sim
          
      
f solo
   
                  
     
     
                  
   
               
                   
                 
     
   
          
     
   
       
       
                  
  
        
     
   
           
        
                 
    
     
   
   
                           
                         
   
  
                   
                 
    
     
   
   
  




























         
    
     
  
  
    
  









       







      
     
Gbdim/Bb Bbm7 Eb9 Abma9 Dbma9
   
           
         
  
                   
       
               
     
  
       
              
    
     
                       
  
   
                  
               
                   
                   
       
                
           
   
          
         
           
           
   
       
        
     
     
     
                     

  
        
     
      
   
      
   
     
   
           
               
          
        
                                   
                                   










       




























   
    





        
        
     

        
        










Gbma7 Dm7(b5)/G G7(b9) Gm7(b5)/C C7
Fm Bbm7 G7
     
      
     
       
     
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                      

     
  
         
     
     
       
   
               
       
                                       
                                  




   

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   
        
     
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     
p
        
   
        
        
   
   
   
        






   
      
   
        
    
             
         
        
                 
     
   
    
   
     
           
            
      
        
 
     
       
       
   
    
 
         
         
    
          




     
      
      
    
       
                   
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  

        

    
        
                
               
               
    
     
   
   
                 
 
   

  
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      
      
    
    
    
   

  
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      
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time sim (Ride cym)
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    
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 
      
   
      
         
        
              
  
            
   
                   
        
     
  
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            
    
                  
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   
  
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
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

   
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     


   
         
                   
         
      

   
   
       
            
   
      
                     
        
                     
        
         
                
        
                     
      
                                   
                                   
                                 
       
          
        
       
        
                   
       
   
      
   
   
      
   
      
 
   
         
         
 
                   
                   
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   
     
   

    
      











     
                                    
       
        
  
  
                            
            
               
                          
           
            
                 
             
                            
      
             
                  
             
             
           
                 
              
                            
           








     
 
    
         
      
      
   
    
       
             
            
    
                               
                               
     

















































































































Gm/A A7(b9) Am7(b5) D7(b9) Gm
   
     
  

     
               

   
    
  
     
       
        
 
 
        
       
                

   





     
              
  
          

     
                  

   
     
  

      
        
       

   
     
  
              
       

   
       
    
                     
 

   
     
                            
 
   
       
           
        
  
     
             
  
   





     
        
          

          
  
      
         
    

   
     
  

      




     
  

     

         
        
  

   
       

     
      
            
  
   

                                    
   

                                    
   

                                    
  





        
   
            
  
   
           































    

    

soli marc.










      













Gm/A A7(b9) Am7(b5) D7(b9) Gm G7(b9) Cm F7 Bbma7 Ebma7 Abma7
              
     
              
 
   
  
         
              
       
     
       
              
               
     

   
       
     
               
               
        
     
       
                 
              
     
       
                 
          

   
            
   
       
               
            
               
        
       
      
         
                 
      
        
    
    

   
    
       
         
    
    
        
         
  
                                     
                                     
                                      


































































      


      









Gm Cm A7(b9) Gm^ C9 Bdim/C Cm6
D7(b9)
      
         
        
                





















    
       

    
  
            
         
                

    
  













            
      













       
     
    
  
        
        
           
       

    
  
              
        
                

    
  
              
        
                

    

  
             
        
                

    

  
         

    
  

      
      
         
                      
 
             
         
         
       
      
      
   
     
 
    
        
    
    
        
    
  
 
            
    
            
      
          
                                
          
                                
          


















   
   
   
  
 
     

   
   
 




        
































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        
   







   
 Gm6 Em7(b5) A13(b9)    Gm6 Cm6
   
              
    
      
     
   

  
   
     
 
 
   
      
     
   
                  
      
      
   
       
      
    

   
       
 
    
              

    

   

   
      
   
       
      
    
      
      
   
              
    
      
    

 
   
              
    
      
     
   
              
    

   
   
     
   
              

   
           

 
   

  
                     
     
   

  
   
          
           
           
 

      

   
 
 
              
   
      
  
              
   
      
  
                
   
                       
                
   
                       
                
   
                       

   
  
    
     
 
 
   
   

   
   
    



































   
   
   
  
   
   










 D7(b9) Gm6 Em7(b5) A13 
solo 
       
   
              
    
       
   
  
 
          

  
   
     
 
 
   
       
     
 
           
                  
    
          
       
      
    

   
    
   
  
 
       
   
              

    

   

    
   
  
 
           
       
      
    
       
   
  
 
       
   
              
    
       
   
   
       
   
              
    
    
       
   
              
    

   
 
      
    
              

   
    
          

  
                      





          

  
   
          
    
       
           
  

   
  
 
    





     
          
     
   
        
      
                 
          
















    











     
    






























































































































    

3 3 3
   
ff
      
   
   
  
 








    
         
     
         
     
  

    
    




             
   
  





              
     





              


    





       

    

   










    
  

       


   





    
    
    
  

    

   










      
    
    






     
 










   
     
 
        
  
 
   
  

            
   







   
  

            
   






   
  

            
   








































    
  

 
 

  

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